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In order to improve the different levels of language comprehension ability of readers for understanding 
Japanese texts, and enhance readers to access various information more effectively, it is necessary to convert 
complex words in text into simple expressions. The technology for simplify complex words provide a tool to 
improve reading comprehension ability of children, language learners and various other readers. It can also be 
expected to help improvement of the accuracy of tasks such as language understanding and machine translation 
in natural language processing. In this research, we aim to simplify complex words using multiple language 
resources and develop an effective language model based on this method. In order to convey information more 
accurately to Japanese readers, we take consider of simplicity, grammaticality, meaning preservation in the 
conversion process of complex words in the context. As a result that is in improvement, the conversion accuracy 
of complex words was 76.9%, the converse rate was 78.5%, and in same time, the original meaning in context is 
well retained. 
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